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ABSTRACT
ABSTRACT
	In recent years the impact of industrial activities on environment has increased peopleâ€™s concern. This situation gives pressure
from society to management to develop environmental management and report their environmental activities. Therefore, this study
aims to examine the influence of country of origin, profitability, and leverage on environmental disclosure. This study analyses the
disclosure of environmental activities of four industrial sectors in Indonesia Stock Exchange (IDX) for 2017 period. The study
focuses on four sectors identified as more sensitive to environment namely agriculture, basic and chemical, mining, and consumer
goods industry. Forty (40) companies selected as sample, of which 10 companies represent each industry. The environmental
disclosure is measured by 34 environmental indicators from GRI 4.0. Multiple linear regression analysis is utilized for the
hypothesis testing within the study. The result of this study revealed that all independent variables do not simultaneously influence
the dependent variable. There is no influence of country of origin, profitability, and leverage on environmental disclosure.
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ABSTRAK
	Dalam beberapa tahun terakhir dampak kegiatan industri terhadap lingkungan telah meningkatkan kepedulian masyarakat. Situasi
ini memberikan tekanan dari masyarakat kepada perusahaan untuk mengembangkan manajemen lingkungan dan melaporkan
kegiatan lingkungan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh negara asal, profitabilitas, dan
leverage pada pengungkapan lingkungan. Penelitian ini menganalisis pengungkapan kegiatan lingkungan dari empat sektor industri
di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2017. Studi ini fokus pada empat sektor yang diidentifikasi lebih sensitif terhadap
lingkungan yaitu pertanian, industri dasar dan kimia, pertambangan, dan barang-barang konsumen. Empat puluh (40) perusahaan
yang dipilih untuk sampel, dimana 10 perusahaan mewakili masing-masing industri. Pengungkapan lingkungan diukur dengan 34
indikator lingkungan dari GRI 4.0. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Hasil
penelitian ini mengungkapkan bahwa semua variabel independen tidak secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Tidak
ada pengaruh negara asal, profitabilitas, dan leverage pada pengungkapan lingkungan.
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